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摘  要
         
         
企业员工档案管理系统对于企业的管理是至关重要的，以纸质为介质的传统档案管
理方式，依赖人工登记、查询的方式已无法满足当前企业员工档案管理的现实需求
。从而基于新技术的信息化档案管理手段在企业员工档案管理中显得尤为重要。
本文根据本人在企业档案管理处工作的经验，通过实际生产生活，利用
Spring+SpringMVC+Mybatis框架简称SSM框架来实现企业员工的档案管理系统，该
系统的创新点在于利用全新的SSM框架同时通过Maven来管理类包，把SSM框架、
Maven管理类别的工具同时利用MySQL数据库进行开发提高了开发效率，同时在本系
统中本人也采用企业员工指纹进行管理，防止把企业员工的档案信息丢失。同时本
人还对企业员工的一些基本信息进行统计分析，方便企业管理人员对企业员工的心
理进行评估。
本文主要从对企业员工档案管理系统的需求入手分析，从功能性需求跟非功能性的
需求深入剖析企业档案管理系统。接下来一章是对档案管理系统进行概要设计和详
细设计，从主要系统总体架构、系统软件结构、系统功能模块设计跟概要设计四个
方面进行设计。然后通过编码实现档案管理系统的功能模块，其主要包括系统模块
功能的实现、档案模块功能的实现（指纹模块的实现）、日志模块功能的实现、数
据维护模块的实现与数据统计分析五个功能模块。论文的最后对企业员工档案管理
系统的功能进行黑盒测试通过设计测试用例并且利用Acunetix Web Vulnerability
Scanner软件对该系统的漏洞进行自动化的检测，最后综合得出来的结论是该系统
基本完成需求。
         
关键词：员工档案管理;SSM框架;指纹管理
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Abstract
         
         
Enterprise employee file management system is very important for the
managementof the enterprise, traditional archives management mode with paper
as medium, manual registration, query method has been unable to meet the
current needs of enterprise staff file management. So it is very important to the
management of the archives management of enterprise staff based on the new
technology.
Based on my experience in the enterprise file management office, through the
actual production of life, Spring+SpringMVC+Mybatis framework for the use of
short SSM framework to achieve enterprise staff file management system, the
innovation of this system is to use the new SSM framework and Maven to
manage the class package. The SSM framework, Maven management tools and
the use of MySQL database to develop and improve the efficiency of the
development of the database, at the same time, in this system, I also use
enterprise staff fingerprint management, the convenience of enterprise
management personnel to the enterprise staff's psychological assessment.
Thisdissemination mainly from the enterprise staff file management system needs
analysis, an in-depth analysis of enterprise file management system from
functional requirements and non-functional requirements. The next chapter is the
outline design and detailed design of file management system. From the main
system overall structure, the system software structure, the system function
module design and the outline design four aspects carries on the design. Then
the function module of the file management system is realized by coding. The
system mainly includes the realization of the function of the system module, the
realization of the function of the file module(the realization of the fingerprint
module),the realization of the function of the log module, the realization of the
data maintenance module and the five function modules of the data statistical
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analysis. At the end of this paper, the function of the enterprise staff file
management system is tested by designing test cases and using Web
vulnerability scanner scunetix software to detect the vulnerability of the system.
Finally, the conclusion is that the system needs to be completed.
         
Keywords: Employee File Management,;SMM Framework;Fingerprint
Management
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